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東海学院大学短期大学部　研究・活動報告一覧









＜著書＞『バドミントンマガジン』10 月号（共著）技術スペシャル TECHNICAL SPECIAL 2011「“ チャ
ンス ” をミスなくものにしよう　プッシュで決める！」ベースボールマガジン社、10 月．
『バドミントンマガジン』9 月号（共著）技術スペシャル TECHNICAL SPECIAL 2011「ショッ
トと頭脳を駆使して勝つ！　ダブルスの戦術」ベースボールマガジン社、11 月．
『昆虫フィールド』74 号（共著）「オオクワ採集紀行 in 能勢」くぬぎ出版、pp.78-87、4 月．
『尾藤流・戦略的ダブルストレーニング～試合を勝ちきるためのフィジカル＆インテレクチュ
アル～指導解説書　ジャパンライム、10 月』
『バドミントンマガジン』1 月号（共著） [ 特別企画 ] シングルス強化の極意を学ぶ　東海学
院大の練習法、ベースボールマガジン社、12 月．
＜ DVD ＞「ジャパンライム DVD チャンドラ・ベラタの “ ブルタンキンキス ”」～インドネシアの
バドミントンを日本流にアレンジ！～攻守を鍛えるシングルス・ドリル No659-S1、4 月．





ドミントン協会』味の素ナショナルトレーニングセンター、東京都北区、2 月 11 ～ 13 日．
「INDONESIA BADMINTON COACHING PROGRAM 2011」『PBSI インドネシアバドミン
トン協会・ブレレンバドミントン協会』インドネシア・シンガラジャ、2 月 21 ～ 26 日．
＜競技会＞「2011 日本ランキングサーキット大会（東海学院大学バドミントン部監督・岐阜トリッキー
パンダースコーチ）」単 5 位・複 5 位、日本バドミントン協会、さいたま市記念総合体育館、
さいたま市、5 月 7 ～ 11 日．
「平成 23 年度全日本実業団バドミントン選手権大会（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」5
位、日本バドミントン協会、石川県金沢市、6 月 29 ～ 7 月 3 日．
「平成 23 年度全国私立大学体育大会バドミントン競技（東海学院大学監督）」団体優勝、日
本私立短期大学協会、神奈川県小田原市、8 月 1 ～ 3 日．
「平成 23 年度西日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学バドミントン部監督）」団
体優勝・単優勝・複準優勝、全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、北九州
市立体育館他、福岡県、8 月 27 ～ 9 月 6 日．
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「平成 23 年度全日本社会人バドミントン選手権大会（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
単 3 位・複準優勝、日本バドミントン協会、一宮市総合体育館、愛知県一宮市、9 月 9 ～ 15 日．
「平成 23 年度国民体育大会（岐阜成年女子監督）」日本体育協会・日本バドミントン協会、
光市総合体育館、山口県光市、10 月 6 ～ 10 日．
「平成 23 年度全日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学バドミントン部監督）」団
体 3 位・単準優勝、全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、愛知県体育館他、
愛知県、10 月 13 ～ 20 日．
「平成 23 年度日本リーグ札幌大会・対パナソニック（大阪）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」0-3 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、北海道札幌市、
10 月 15 日．
「平成 23 年度日本リーグ札幌大会・対日本ユニシス（東京）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」0-3 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、北海道札幌市、
10 月 16 日．
「平成 23 年度日本リーグ愛川大会・対広島ガス（広島）戦（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
1-2 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、神奈川県愛川町、10 月 22 日．
「平成 23 年度日本リーグ高岡大会・対 NTT 東日本（東京）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」2-1 勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、富山県高岡市、11 月 5 日．
「平成 23 年度日本リーグ沖縄大会・対北都銀行（秋田）戦（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
1-2 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、沖縄県糸満市、11 月 13 日．
「平成 23 年度全日本総合バドミントン選手権大会（東海学院大学バドミントン部監督・岐阜
トリッキーパンダースコーチ）」日本バドミントン協会、代々木第二体育館、東京都渋谷区、
12 月 4 ～ 11 日．
「平成 23 年度日本リーグ仙台大会・対七十七銀行（宮城）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、宮城県仙台市、12 月 18 日．
「平成 23 年度日本リーグ東京大会・対ルネサススカイ（熊本）戦（岐阜トリッキーパンダー
スコーチ）」全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都、12 月 25 日．
「2011 Sweden International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複優勝、国際バド
ミントン連盟・スウェーデンバドミントン協会、スウェーデン・ストックホルム、1 月 20 ～ 23 日．
 「2011 Swiss Open Grand Prix Gold（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複 9 位、国際バ
ドミントン連盟・スイスバドミントン協会、スイス・バーゼル、3 月 16 ～ 20 日．
「2011 Polish International Open（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複優勝、国際バドミ
ントン連盟・ポーランドバドミントン協会、ポーランド・ヴィアウィストック、3 月 24 ～ 27 日．
「2011 大阪インターナショナルチャレンジ（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複 5 位・
単 5 位、国際バドミントン連盟・日本バドミントン協会、守口市総合体育館、大阪府守口市、
4 月 5 ～ 10 日．
「2011 SINGARAJA OPEN INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT Ⅲ（監督）」
PERSATUAN BULU TANGKIS BULELENG、インドネシア・シンガラジャ、12 月 26 ～ 29 日．
＜その他＞「平成 22 年度愛知県ジュニア講習会（講師）」『愛知県バドミントン協会』市邨記念体育館、
愛知県犬山市、1 月 29 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・春季国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』、
御坊市民体育館他、和歌山県、3 月 7 ～ 11 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・春季国体強化合宿兼有力大学合同強化合宿（監督）」『岐




県長浜市、8 月 1 ～ 5 日．
「優秀指導者配置事業・山田靑子講習会（助手）」『岐阜県教育委員会』東海学院大学体育館他、
岐阜県、4 月 16 日～（全 10 回）．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・夏季国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』
湖北体育館、滋賀県長浜市、8 月 1 ～ 5 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・夏季国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』
木曽福島町民体育館他、長野県、8 月 9 ～ 12 日．
「岐阜県バドミントン協会ジュニア強化講習会（講師）」『岐阜県バドミントン協会』東海学
院大学体育館他、岐阜県各務原市、8 月 6・8 日．
「びとう会強化合宿（講師）」『びとう会』山県市総合体育館、岐阜県山県市、9 月 9・10 日．
「岐阜県国体強化事業（成年女子）・インドネシア遠征（監督）」『岐阜県バドミントン協会・
岐阜県教育委員会』インドネシア・シンガラジャ、9 月 26 ～ 10 月 3 日．
「平成 23 年度女子体育指導者実技講習会（講師）」『岐阜県高等学校教育研究会』岐山高校体
育館、岐阜市、12 月 28 日．
「岐阜県国体強化事業（ジュニア）・ターゲットエイジ強化事業・インドネシア遠征（コーチ）」『岐









学名駅サテライト、名古屋市、5 月 29 日．
「公害教育運動の基礎的研究Ⅰ；研究の枠組み」（共同発表）日本環境教育学会第 22 回大会、
青森大学、青森市、7 月 16 日．
「公害教育運動の基礎的研究Ⅱ 運動の成立と展開；沼津・三島と六ヶ所を事例として」（共






















「クリスマス会」山県市げんきはうす、岐阜県山県市、12 月 22 日．
「クリスマス会」長良児童館、岐阜市、12 月．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習、東海学院大学短期大学部、8 月 9 日．
＜社会活動＞岐阜新聞カルチャーアカデミー講座「50 歳からの英会話」1 ～ 12 月．







業」及び「介護員養成研修２級課程」華陽介護研修室、岐阜市、4 月 16 日．
＜生涯学習センター講座＞エクステンション講座「快適な毎日を過ごすために－からだによい食べ物





8 月 27 日．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習「健康・環境分野」環境を生かした心身の健康づくり、東海学
院大学短期大学部体育館、8 月 8 日．





＜高大連携事業＞「いじめの理解と対応」多治見西高等学校教員研修、岐阜県多治見市、10 月 5 日．
＜リカレント教育＞ネットワーク大学コンソーシアム岐阜「岐阜県の県民性を考慮した円滑な人間関
係をめざして」岐阜駅サテライト教室、岐阜市、12 月 2 日．








＜研究発表＞「Kujo― Tanemichi’s Kujo― zenko― sho―: Ise monogatari lecture notes held by the Kuyo― 
Bunko」13th International EAJS Conference、タリン大学、エストニア・タリン、8 月 25 日．
小林　和典（KOBAYASHI　Kazunori）
＜研究発表＞第 30 回全日本大学ホッケー王座決定戦　女子の部　3 位、東海学院大学ホッケー部監督、
親里ホッケー場、奈良県天理市、6 月 29 日～ 7 月 3 日．
第 39 回西日本学生ホッケー選手権大会　女子の部　優勝、男子の部　4 位、東海学院大学ホッ
ケー部監督、親里ホッケー場他、奈良県、8 月 27 日～ 9 月 11 日．
第 33 回全日本学生ホッケー選手権大会　女子の部　優勝、東海学院大学ホッケー部監督、
岐阜県グリーンスタジアム、岐阜県各務原市、10 月 28 日～ 11 月 3 日．
第 72 回全日本女子ホッケー選手権大会　出場、東海学院大学ホッケー部監督、福井県　越
前町営朝日総合運動場、11 月 16 日～ 20 日．
2011 年度女子日本代表ジュニアホッケーチーム　オーストラリア遠征、女子日本代表ジュ
ニアホッケーチーム　監督、オーストラリア・シドニー、11 月 27 日～ 12 月 5 日．
＜研修会＞「ホッケーの戦術」平成 23 年度財団法人日本体育協会公認コーチ養成指導者講習会（前期）
ホッケー競技、山梨学院大学、山梨県甲府市、7 月 17 日．
「チーム技能の指導」平成 23 年度財団法人日本体育協会公認コーチ養成指導者講習会（前期）
ホッケー競技、山梨学院大学、山梨県甲府市、7 月 18 日．
「チーム技能の指導」平成 23 年度財団法人日本体育協会上級公認コーチ養成指導者講習会（後
期）ホッケー競技、駿河台大学、埼玉県飯能市、12 月 24 日．
「個人技能の指導」平成 23 年度財団法人日本体育協会上級公認コーチ養成指導者講習会（後




＜図書館活動＞各務原市立中央図書館との連携訪問と打ち合わせ、各務原市立中央図書館、1 月 19 日 .
各務原市「本の街かかみがはら」事業の連携と打ち合わせ、東海学院大学・東海学院大学短
期大学部附属図書館、2 月 22 日、3 月 10 日、4 月 19 日 .
各務原市「本の街かかみがはら」新緑フェスティバル古本市参加・ボランティア学生への指
導と協力、各務原市立中央図書館、6 月 4 日 .
「東海えほんの森」開設予定プレイベント企画「全国訪問おはなし隊」・「トモキチ笑劇場」、
東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館大ホール・本館玄関等、6 月 18 日 .
「健康福祉学部食健康学科養成施設等指導調査実地監査」事前打ち合わせ・図書館実地視察
担当、東海北陸厚生局、6 月 29 日、7 月 1 日 .
「絵本読み聞かせライブ・飯野和好絵本作家ほか」各務原市との連携事業、東海学院大学・
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東海学院大学短期大学部附属図書館大ホール、9 月 17 日 .
「東海えほんの森」オープニングセレモニー進行担当、絵本の読み聞かせ・しかけ絵本展示等、
東海えほんの森、東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館大ホール、10 月 22・23 日 .
「東海えほんの森」クリスマスイベント企画進行担当、東海えほんの森、東海学院大学・東














＜社会活動＞一般企業ＩＴ講習会、株式会社オンダ製作所、東海学院大学短期大学部、2 月 8 日・7
月 5 日・10 月 18 日．
三羽　佐和子（MITSUWA　Sawako）
＜報告文＞「子育て支援プログラム『あそびの森』実践報告〈6〉－平成 21 年度実施プログラム」（共
著）『東海学院大学短期大学部紀要』第 37 号 pp.65-86．
＜講演＞「子どもの発達と遊び」大垣市立幼稚園保育園幼保園研修会、1 月 13 日．「楽しく子育て」
東海第一幼稚園入園予定保護者、1 月 20 日．「子どもの発達と心理」ぎふ NPO 法人、瑞穂市、
2 月 24 日・「子どもの発達と遊び」美濃加茂市子育てセミナー、2 月 28 日．「子どものサイ
ンがわかりますか」郡上市保育研究協議会研修会、4 月 16 日．「健やかな心の成長のために」
岐南町中央公民館前期講座、5 月 12 日．「遊びが子どもを伸ばす」川島東保育園、6 月 4 日．「子
育てのよきパートナーとして」岐阜県幼稚園教育研究協議会研修会、6 月 18 日．「虐待のな
い子育てのあり方」岩野田・北・公民館人権教育講座、6 月 30 日．「お子さんのサインがわ
かりますか」岐阜県私立幼稚園子育てフォーラム（高山）、10 月 15 日．「子どもの発達と心理」
郡上アップル子育てサポート養成講座、10 月 6 日．「協同性について」土岐市幼稚園教育研
究会、10 月 20 日．「子どもの発達と遊び」美濃加茂市ファミリーサポート事業研修、10 月
26 日．「子どもの遊び」親子で遊ぼ！自然体験、保護者育む講座、高山市、下呂市、郡上市
11 月 3・6・26 日．「親子と上手に接するために」多治見市、子育てサポート養成講座、11
月 22 日．「いっしょに育つ」蘇原西保育所保護者会、11 月 29 日．
＜研究会助言者として指導＞「心をはぐくむ幼稚園」岐阜県幼稚園教育研究協議会実践報告会並びに
研修会、1 月 12 日．研究会、4 月 27 日、10 月 26 日．「健やかな心と体の発達を願って」郡
上市保育士幼稚園教員研究会、2 月 5 日、3 月 10 日、6 月 4・9・23 日、7 月 2・7・21 日、8
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月 27 日、9 月 10 日、10 月 15 日、11 月 19 日、12 月 8 日．「健やかな心と体を育むために」
神戸幼児園園内研究会、2 月 24 日、6 月 2 日、7 月 7・14 日、8 月 10 日、9 月 13 日、10 月
13・27 日、11 月 7・11 日．「大いちょうのように大地に根ざし、仲間と共に園生活を楽しむ
子を願って」岐阜市立加納幼稚園園内研究会、5 月 26 日、12 月 15 日．「自分らしさを発揮
しながら育ち合う」岐阜市立幼稚園教育研究会、6 月 7 日、7 月 5 日、10 月 25 日．「幼児教
育課程論の学外実習で行われる “ 森のようちえん ” 活動の指導助言」岐阜大学教育学部、9
月 25 日．「仲間の個性を認め，共に育ち合う，あたたかい園生活を求めて」岐阜市立岐阜東
幼稚園園内保育研究会、9 月 13 日．「異年齢の関わりの中で育ち合う姿を見つめて」各務原
市立中屋保育所 10 月 18 日．「子どもの主体性をひきだす保育の追求」各務原市立前宮保育所、
12 月 1 日．「生き生きと人やものに関わる子を求めて」川島東保育園、12 月 8 日．
＜模擬授業＞「幼稚園・保育所ってどんなとこ」西可児中学校、3 月 1 日．「絵本の読み聞かせ」大
垣桜高校、10 月 31 日．「絵本の読み聞かせ」大垣養老高校、10 月 31 日．「子どもの心理と
遊び」各務原西高校、11 月 10 日．「子ども発達学科・幼児教育専攻での学び」関商工高校、
11 月 22 日．「せんせい だいすき！」各務野高校、11 月 29 日．「絵本の楽しみ」「素話のポ
イント」海津明誠高校、11 月 25 日、12 月 7 日．




しくらまんじゅう」「サンタさんやめて！」東海第一幼稚園 1 月 20 日、2 月 8 日、3 月 9 日、
9 月 29 日、10 月 18 日、11 月 1 日、12 月 20 日．「みーちゃんのおつかい」「みーちゃんのだ
んごどっこいしょ」「ハンカチおばさん」岐阜市立加納幼稚園、4 月 27 日、5 月 26 日、10
月 17 日．「みーちゃんのおつかい」岐阜市ドリームシアター、5 月 1 日．「でっかいまめた
ろう」「たまごにいちゃん」「ぼちぼちいこか」「ともだちや」「やまなし村の風の音」「かっ
ぱとひょうたん」「鬼のうで」岐阜市立長森東小学校、5 月 23 日、6 月 7・21 日、7 月 12 日、
11 月 1・15・29 日．「たまごにいちゃん」「まめうしくんとあいうえお」「ハンカチねずみ」
岐阜市立大洞幼稚園、7 月 8 日．「みーちゃん、はじめまして」岐阜市立岐阜北幼稚園、2 月
28 日、7 月 5 日、10 月 30 日．「みーちゃんとクイズ」各務原市さくら児童館、7 月 26 日．「みー
ちゃん、はじめまして」あさひ児童館、8 月 4 日．
＜子育て支援活動＞「絵の具でベタベタ遊びをしよう」「わらべうたやゲーム遊びを楽しもう」（「子
育て懇話会」）『あそびの森』東海学院大学短期大学部、5 月 28 日、12 月 3 日（12 月 17 日）．
『出張あそびのもり』「ペープサート劇を楽しもう」加納幼稚園、10 月 28 日、蘇原西保育園、
12 月 2 日、岐阜東幼稚園、12 月 9 日、大洞幼稚園、12 月 16 日 .「HAPPYDAY」企画指導、
ハートフルスクエアー G、11 月 13 日．
「森のようちえん」学生指導と幼児指導、三田洞県民ふれあいの森、毎月 1 回．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習「人がつながり、現場につながる力の育成」東海学院大学短期
大学部、8 月 9 日．
「保育を語ろう会」東海学院大学短期大学部、1 月～ 12 月毎第 4 土曜．
＜社会活動＞人権擁護委員（子育て専門副委員長）、人権啓発事業・毎月 1 回子ども電話 110 番対応・
子どもの SOS ミニレターの返事作成・子ども人権委員会（年間 6 回）．
岐阜市民人権相談（年 2 回）． 
＜その他＞岐阜県男女共同参画 21 世紀審議会委員．平成 23 年度県幼稚園教育研究協議会指導員．平










ヴェール岐山、岐阜市、6 月 25 日．
「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性」（共同発表）第 11 回日本健康・栄養システム
学会、グランヴェール岐山、岐阜市、6 月 26 日．
「Study on the Effects of Music Therapy to Persons of Advanced Age」（共同発表）第14回日・
韓健康教育シンポジウム　兼　第 59 回日本教育医学会大会、石川県政記念しいのき迎賓館、
石川県金沢市、8 月 20 日．
「老健施設における音楽療法の有効性」（共同発表）第 70 回日本公衆衛生学会総会、秋田県
民会館、秋田市、10 月 19 日．
「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性－その 2」東海学院大学・東海学院大学短期大
学部学術交流集会 2011、東海学院大学・東海学院大学短期大学部付属図書館、岐阜県各務
原市、10 月 23 日．
＜講演＞「心を癒す音楽」各務原市西市場自治会「いきいきサロン」5月例会、岐阜県各務原市、5月18日．
＜生涯学習センター講座＞「歌の玉手箱」東海学院大学短期大学部、5 月 7・21 日、6 月 4・18 日、7
月 2 日（全 5 回）．
「歌の玉手箱」東海学院大学短期大学部、10 月 1・15・29 日、11 月 12・26 日、12 月 17 日（全





著）『東海学院大学短期大学部紀要』第 37 号、pp.65-86. 
＜リカレント教育＞教員免許更新講習「「生きる力」を育む音楽遊び」東海学院大学短期大学部、8
月 10 日 . 
「保育を語ろう会」9 月 24 日 .
＜子育て支援活動＞『あそびの森』東海学院大学短期大学部保育実習室、「海の中には何がいるの？」
7 月 9 日．「クリスマス会・子育て懇話会」12 月 17 日．
『出張あそびのもり』「ペープサート劇を楽しもう」加納幼稚園、10 月 28 日、蘇原西保育園、
12 月 2 日、岐阜東幼稚園、12 月 9 日、大洞幼稚園、12 月 16 日．
「HAPPYDAY」（企画指導）ハートフルスクエアー G、岐阜市、11 月 13 日 .
＜模擬授業・体験授業＞「せんせいみてみて !」富田高校、岐阜市、1 月 31 日、山県高校一日体験授業、
付属第一幼稚園及び本学保育実習室、2 月 16 日、「保育者のお仕事」岐阜各務原高校、岐阜









64 回大会、玉川大学、東京都町田市、5 月 22 日．
「実習記録簿に対する保育所の意識　１. 個人情報保護の観点から」全国保育士養成協議会第
50 回研究大会、富山県民会館、富山市、9 月 9 日．
「ブラジル人親子支援プログラムの実践報告　NO.3 －学生の学びからみた実践内容の検証」
全国保育士養成協議会第 50 回研究大会、富山県民会館、富山市、9 月 9 日．
＜地域活動＞読み聞かせ等、はぐはぐ 1 月 14 日、合渡公民館 1 月 21 日、うれしの保育園 2 月 8 日、
大洞保育園 2 月 17 日、三里保育所 2 月 25 日、はぐはぐ 2 月 25 日、大洞保育園 3 月 8 日、
はぐはぐ 3 月 11 日、はぐはぐ 4 月 15 日、三越星ヶ丘店 4 月 29 日、はぐはぐ 5 月 13 日、華
陽小学校 6 月 3 日、はぐはぐ 6 月 10 日、はぐはぐ 7 月 8 日、本と遊ぼう子どもワールド
2011（名古屋市公会堂）8 月 6・8 日、はぐはぐ 8 月 26 日、名古屋市立二城小学校 9 月 5・12 日、
はぐはぐ 9 月 21 日、大洞保育園 11 月 17 日、はぐはぐ 11 月 18 日、且格小学校 11 月 21 日、
木之本小学校 11 月 22 日、おはなしの森 11 月 26 日岐阜県立図書館、厚見小学校 12 月 1 日、
はぐはぐ 12 月 9 日、チコチカアミーゴ 12 月 16 日．
＜子育て支援活動＞あそびの森 1 月 15 日東海学院大学短期大学部保育実習室、スピーチコンテスト
1 月 23 日東海学院大学短期大学部、春まつり 3 月 5 日長良児童センター、ぽろちゃんクラ
ブ 7 月 6・13 日長良児童センター、夏祭り 7 月 16 日ぽっぽのいえ、岐阜市青少年育成市民
会議第二ブロック「子育てを考える講座」9 月 15 日西部コミュニティセンター、岐阜市青
少年育成市民会議第三ブロック「子育てを考える講座」9 月 29 日岐阜市中央青少年会館、
あそびの森 10 月 8 日東海学院大学短期大学部保育実習室、岐阜市青少年育成市民会議第 4
ブロック「子育てを考える講座」10 月 19 日市橋コミュニティセンター、岐阜市青少年育成
市民会議第 1 ブロック「子育てを考える講座」10 月 26 日児童育成園はこぶね、ながら親子
ふれあい教室、11 月 9 日長良小学校公民館、ストリーミングカフェ 11 月 18 日東海学院大
学短期大学部、ぽろちゃんクラブ 12 月 7 日長良児童センター、クリスマス会、12 月 14 日
山県市こどもげんきはうす．
＜講演、講師＞岐阜市青少年育成会議家庭部会 7 月 8 日長良公民館、可児市子育てサポーター養成講
座 10 月 6 日可児市福祉センター、大藪保育園 12 月 2 日．
＜出前講座＞岐阜城北高等学校、10 月 25 日．
＜その他＞「子どもの絵本を考える」講師、東海学院大学短期大学部生涯学習センター、岐阜県立城北
高等学校評議員 ( 平成 22 年 4 月～ )、岐阜地域肢体不自由児母子通園施設　ぽっぽの家　苦情
解決相談委員会委員（平成 19 年 12 月 1 日～）、平成 23 年度全国保育士養成セミナー・全国保
育士養成協議会第 50 回研究大会実行委員、日本保育学会第 64 回大会ポスター発表 C-13 座長．
辻　悦生（TSUJI　Etsuo）
＜論文＞「Recent English Loanwords in Japanese —A Comparison on Meaning」（共著）
『東海学院大学短期大学部紀要』第 37 号、pp.49-56．
＜海外活動＞英国 Cambridge Academy of English 視察、8 月 25 日～ 9 月 10 日．
―  ―
若杉　雅夫（WAKASUGI　Masao）作家名：若杉憲司
＜作品発表＞企画展「水の種子」パネルに油彩 F50 号 他 3 点出品、人生夢道場、名古屋市、2 月 .
「色は匂へど」F30 号、’11 平和への祈り アート展、春日井九条の会主催、文化フォーラム春
日井 1F ギャラリー、愛知県春日井市、7 月 20 日～ 24 日．
「藍の記憶」洋紙にエンビレービング、東日本大震災復興チャリティー展、旧織部家住宅、
愛知県犬山市、8 月 6 日～ 14 日．
個展　若杉憲司個展「兆し」パネルに油彩 F100 号 他 10 点発表、ガレリア フィナルテ　名
古屋、9 月 19 日～ 10 月１日．
＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈6〉－平成 21 年度実施プログラム」( 共
著 ) 『東海学院大学短期大学部紀要』第 37 号、pp.65-86．
＜講演＞「生きる力を培う造形活動」各務原市保育会全体会、各務原市保育会主催、各務原市市民会
館、岐阜県各務原市、4 月 20 日．
「一人ひとりを育てる造形活動とその指導」平成 23 年度夏期研修講座、岐阜市教育研究所、
8 月 2 日．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習「生きる力を育む音楽あそび・造形あそび」東海学院大学短期
大学部、8 月 10 日．
＜ワークショップ＞「絵画教室」北区平和のための戦争展と夏休みこども教室、北区平和のための戦
争展実行委員／なごや北・子どもセンター、名古屋市総合社会福祉会館、8 月 24 日．
＜出前授業・体験授業＞「保育内容」坂下高校、6 月 7 日．大垣日大高校、東海学院大学、6 月 24 日．
益田清風高校、10 月 6 日．県立岐阜商業高校、12 月 15 日．
＜子育て支援プログラム＞「クッキーの粘土あそび」『あそびの森』東海学院大学短期大学部、2 月 5 日．
